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Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
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f (%)
T (°C)
jours
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Novembre 2005
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
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T (°C)
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jours jours
jours jours
Novembre 2005
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 0,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 0,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
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Heures UTC sur tout le bulletin
 Première décade
Minimales. Les petits matins sont doux
pour la saison jusqu’au 4 sur une
grande partie de la France, certains
sont même des records quotidiens sur
cette décade.
Seules la région bretonne les 1er et 4 ainsi
que de petites zones sur l’Est le 2 enregis-
trent de légers déficits : 12,2 °C à Bâle-
Mulhouse (Haut-Rhin) le 1er ; 16,8 °C à
Lège-Cap-Ferret (Gironde) le 2 ; 16,3 °C
à Lyon-Bron (Rhône) le 3 ; 15,7 °C à
Grasse (Alpes-Maritimes) le 4.
Le thermomètre chute nettemement le
5, faisant apparaître des gelées ; cette
baisse épargne le Sud-Est : -0,6 °C à La
Chapelle-Moulière (Vienne) [normale
4,7 °C] et 13,5 °C à Tourrettes (Var)
[normale 6,8 °C].
Du 6 au 8, la situation est relativement sta-
ble avec les déficits les plus importants
situés des Pyrénées à l’Alsace et les
valeurs plus clémentes de la Bretagne à la
Vendée et jusqu’à l’Artois et à l’Hainault :
-0,5 °C à Mont-de-Marsan (Landes)
[normale 6,6 °C] et 13,5 °C à Saint-
Nazaire-Montoir (Loire-Atlantique) le 6 ;
-1,8 °C à Saint-Jean-d’Ardière (Rhône)
[normale 5,4 °C] le 7 ; -1,6 °C à
Belmont-sur-Rance (Aveyron) [normale
4,3 °C] et 13 °C à Arzal (Morbihan) [nor-
male 6,6 °C] le 8.
Si un redoux intervient le 9, ce sont à
nouveau les déficits qui s’imposent le 10
sur une grande moitié ouest : -1,4 °C à
Baignes-Sainte-Radegonde (Charente)
[normale 6,7 °C] le 10.
Maximales. Elles sont pour la plupart
supérieures aux normales saisonnières
jusqu’au 3, certaines franchissent des
records décadaires : 18,5 °C à
Wiwersheim (Bas-Rhin) le 1er ; 25,1 °C
à Belin-Beliet (Gironde) le 2 ; 20,1 °C à
Villaines-sous-Bois (Val-d’Oise) le 3.
On perd ensuite quelques degrés le 4, et
jusqu’au 6 les stations déficitaires ne
sont pas rares dans le Sud ; le 5, du
Nord - Pas-de-Calais à la Meuse, un
léger déficit est également présent. Le
mercure remonte les 7 et 8 sur tout le
pays, permettant à de nouveaux records
décadaires d’être battus : 17,4 °C à
Magnanville (Yvelines) le 7 ; 19,1 °C à
l’île d’Yeu (Vendée) le 8.
Puis la fraîcheur s’installe, le 9 sur les
trois quarts ouest du pays, le 10 des
Pyrénées à la Champagne : 8,8 °C à
Saint-Girons (Ariège) [normale 15,5 °C]
et 17,5 °C à Belfort (Territoire-de-
Belfort) [normale 10,2 °C] le 9 ; 6,6 °C
à Saint-Amand-Montrond (Cher) [nor-
male 13,5 °C] et 22,4 °C à Tourrettes
(Var) [normale 17,7 °C] le 10.
 Deuxième décade
Minimales. Des déficits sont présents
d’un grand quart sud-ouest à la
Champagne le 11, des Pyrénées au
Poitou et à l’ouest lorrain ainsi que sur
le Dauphiné, la Corse occidentale,
l’Alsace et l’extrême pointe bretonne le
12 : -2,7 °C à Cazaux (Gironde) [nor-
male 5,6 °C] et 12,2 °C à Condé-sur-
Vire (Manche) [normale 3,8 °C] le 11 ;
-2,6 °C à Romorantin (Loir-et-Cher)
[normale 3,2 °C] et 8,9 °C à
Condécourt (Val-d’Oise) [normale 
3 °C] le 12.
La plupart des postes passent au-dessus
des normales les 13, 14 et 16. Les gelées
disparaissent ; ces dernières sont présen-
tes le 15 de la Bretagne à l’Artois, sur
l’Alsace et la Lorraine : 13 °C à
Cavaillon (Vaucluse) [normale 4,5 °C] le
13 ; 15,2 °C à Fréjus (Var) [normale 
7,7 °C] le 14 ; -2,1 °C à Alençon (Orne)
[normale 3,7 °C] et 15,1 °C à Figari
(Corse-du-Sud) [normale 8,9 °C] le 15 ;
8,6 °C à Villefranche-de-Rouergue
(Aveyron) [normale 3,2 °C] le 16.
À partir du 17, le mercure descend, la
masse d’air se rafraîchit par le nord et,
avec le concours d’un ciel nocturne bien
dégagé, de fortes gelées sont enregistrées
et des records décadaires sont battus : 
-3,7 °C à Romorantin (Loir-et-Cher)
[normale 3,2 °C] et 8,5 °C à Auch (Gers)
[normale 4,2 °C] le 17 ; -6,2 °C à Murs
(Indre) le 18 ; -7,7 °C à Die (Drôme) le
19 ; -7,6 °C à Pouilly-en-Auxois (Côte-
d’Or) le 20.
Maximales. Le premier jour, les déficits
sont situés dans le Sud-Ouest et dans le
sud du Bassin parisien ; ils s’installent
principalement dans l’Ouest et sur les
frontières de l’Est les 12 et 13 : 6,4 °C à
Sauternes (Gironde) [normale 12,7 °C]
et 22,7 °C à Tourrettes (Var) [normale
15,2 °C] le 11 ; 8,6 °C à Marans
(Charente-Maritime) [normale 12,4 °C]
et 17 °C à Grenoble-Saint-Geoirs
(Isère) [normale 9,1 °C] le 12 ; 8,4 °C à
Saint-Martin-de-Hinx (Landes) [nor-
male 14,6 °C] et 18 °C à Lons-le-
Saunier (Jura) [normale 8,7 °C] le 13.
Puis, du 14 au 16, si les écarts aux nor-
males restent du même ordre, les négatifs
se retrouvent plutôt au Nord et les positifs
au Sud : 20 °C à Branceilles (Corrèze)
[normale 11,2 °C] le 14 ; 6,2 °C à Crux-
la-Ville (Nièvre) [normale 9,8 °C] et 
25,9 °C à Ajaccio (Corse-du-Sud) [nor-
male 17,3 °C] le 15 ; 7,8 °C à Lormes
(Nièvre) [normale 7,8 °C] et 19,8 °C à
Gallargues-le-Montueux (Gard) [nor-
male 14,1 °C] le 16.
À partir du 17, le froid s’installe sur une
bonne partie de la France, de manière
plus accentuée sur le Nord. Les 19 et
20, des Pyrénées occidentales au
Quercy,  les températures sont néan-
moins au-dessus des normales saison-
nières : 1,6 °C à Saint-Yan (Saône-
et-Loire) [normale 9,7 °C] le 18 ; 
0,2 °C à Courdimanche (Essonne) le 
19 ; -1,8 °C à Ceyzeriat (Ain) le 20.
 Troisième décade
Minimales. Le flux très souvent orienté
au nord tout au long de la décade main-
tient une masse d’air froid sur la France.
Associé à un ciel souvent dégagé sur la
majeure partie du pays jusqu’au 23, il
engendre des records décadaires de
froid et certaines gelées sont sévères : 
-9 °C à Nevers-Marzy (Nièvre) [nor-
male 1,6 °C] le 21 ; -4,3 °C à Auch
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Malgré une première décade où la douceur domine, la période de froid qui s'installe à partir du 17 génère une anomalie men-
suelle légèrement négative, les déficits les plus nombreux étant situés sur l'Ouest. Les premières journées sans dégel sont
enregistrées en fin de deuxième décade.
D'abondantes précipitations concernent le sud du pays. Des excédents remarquables touchent le sud de l'Aquitaine et du
Massif central ainsi qu'une grande partie de la Corse. La neige s'invite jusqu'en plaine.
Pendant la première moitié du mois, le flux est plutôt orienté au sud, alors qu'en deuxième moitié, il est généralement de sec-
teur nord ; c'est pendant cette dernière période que les rafales se montrent les plus fortes et les plus nombreuses.
À l'exception des régions les plus méridionales, l'ensoleillement est supérieur à la moyenne sur la très grande majorité du
pays.
Périodes thermiques
Du froid en troisième décade
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(Gers) [normale 3,3 °C] le 22 ; -6,4 °C à
Gourdon (Lot) [normale 3,5 °C] le 23.
Durant ces trois jours, quelques anomalies
positives sont néanmoins relevées, la plus
forte étant : 8,1 °C à Torreilles (Pyrénées-
Orientales) [normale 5,7 °C] le 21.
Malgré des nuages plus présents à partir
du 24, le froid persiste, accentué par
endroits en raison d’un ciel nocturne
étoilé : -8,2 °C à Saint-Martin-de-
Londres (Hérault) [normale 2,2 °C] le 
24 ; -4,7 °C à Corte (Haute-Corse)  le 25 ; 
-4,3 °C à Theix (Morbihan) le 26 ; 
-10,8 °C à Chambéry-Aix (Savoie) le 27.
À partir du 28, même si le froid domine
toujours, un grand quart nord-est le 28,
une région qui s’étend des Pyrénées-
Atlantiques à l’Alsace et aux Ardennes le
29 et une petite moitié est le 30 profitent
de fins de nuit plus clémentes : -7,4 °C à
Pujaut (Gard) le 28 ; 2,7 °C à Voutezac
(Corrèze) [normale 1,1 °C] le 29 ; -5,4 °C
à Villiers (Charente-Maritime) [normale
3,3 °C] le 30.
Maximales. La première journée est par-
tagée entre des excédents enregistrés
dans le Sud-Ouest, les Alpes, de la
Franche-Comté à la Bourgogne et le
long des frontières du Nord, des
Flandres à la Moselle et des déficits
ailleurs : -0,8 °C à Saint-Rambert-en-
Bugey (Ain) et 17,4 °C au Vigan (Gard)
[normale 11,3 °C] le 21.
Malgré quelques régions comme la pointe
bretonne, le Cotentin, le Périgord, le
Quercy et les Hautes-Alpes le 22, les côtes
de la Manche du golfe de Saint-Malo au
Pas-de-Calais le 24, qui enregistrent de fai-
bles anomalies positives, le reste de la
décade est caractérisé par la froidure, des
records décadaires sont battus : 2,5 °C à
Fontannes (Haute-Loire) [normale 
9,7 °C] et 12,5 °C à Sizun (Finistère) [nor-
male 9,6 °C] le 22 ; 2,1 °C au Puy-Sainte-
Réparade le 23 ; 1,9 °C à Vinsobres
(Bouches-du-Rhône) [normale 11,4 °C] et
11,1 °C à Dieppe (Seine-Maritime) [nor-
male 9,5 °C] le 24 ; 1,2 °C à Livry
(Calvados) le 25 ; -1,9 °C à Saint-
Rambert-en-Bugey (Ain) et -0,4 °C à
Valence-Chabeuil (Drôme) le 26 ; -1,1 °C
à Albertville (Savoie) le 27 ; 2,7 °C à
Cheronnac (Haute-Vienne) le 29 ; -0,4 °C
à Lormes (Nièvre) [normale 7,7 °C] le 30.
soutenues se déclenchent du Languedoc
au Massif central sous un axe d’air
chaud : 47 mm à Villefort (Lozère) et
75,2 mm à Vic-le-Fesq (Gard).
La limite en frontolyse traîne encore le
10 des Pyrénées au Centre-Est et des
pluies, faibles en raison de la hausse des
champs, se produisent dans l’air doux
au nord de la Somme : 11 mm à Vernet-
les-Bains (Pyrénées-Orientales) et 
11 mm à Desvres (Pas-de-Calais).
 Deuxième décade
Le 11 constitue une journée de transi-
tion : quelques pluies remontent du
golfe du Lion en cours de nuit du 11 au
12 dans le flux de sud-est et une pertur-
bation arrive sur le Nord-Ouest en fin
de journée. Le corps relativement actif
poursuit son enfoncement le 12 du Pays
basque à la Bourgogne, avec de la neige
au-dessus de 1 500 mètres sur l’ouest
des Pyrénées : 12,4 mm à Noirmoutier-
en-l’Île (Vendée) le 11 ; 31,8 mm à
Biarritz (Pyrnées-Atlantiques) le 12.
Le Sud-Est est à nouveau confronté à
un épisode de pluies intenses qui va
durer jusqu’au 14. La zone s’étire le 12
du Languedoc aux Alpes-Maritimes : 
108,9 mm à La Quille (Hérault) et 
112 mm à l’île du Levant (Var) avec de
l’orage à Hyères.
Le 13, le renforcement du flux de sud-est
contribue à l’intensification des cellules
orageuses qui se décalent vers le Rous-
sillon. De très fortes précipitations affec-
tent également l’est de la Corse : 87,6 mm
à Bastia (Haute-Corse), 124,8 mm à
Béziers (Hérault), record quotidien pour
un mois de novembre [précédent re-
cord : 104,4 mm le 12 novembre 1999] et 
129,5 mm à Gruissan (Aude), record quo-
tidien pour un mois de novembre [précé-
dent record : 112 mm le 1er novembre
1993].
L’alimentation en air doux et humide per-
siste le 14 ; les précipitations instables,
voire orageuses, continuent d’intéresser
le pourtour du golfe du Lion ainsi que la
façade orientale de l’île de Beauté à l’en-
droit où l’air est le plus chaud : 156,6 mm
à Bastia (Haute-Corse) avec de l’orage, 
160,4 mm à Perpignan (Pyrénées-
Orientales) avec de l’orage et 165,3 mm
à Durban-Corbières (Aude). Au terme de
cet épisode, en cumul sur les trois jours,
on atteint 204 mm à Perpignan
(Pyrénées-Orientales), 218 mm à
Narbonne (Aude) et 245 mm à Bastia
(Haute-Corse).
Avec le décalage de l’air chaud vers
l’Italie, les précipitations parfois ora-
geuses qui persistent encore sont cepen-
dant en très nette atténuation le 15 : 
14 mm à Sartène (Corse-du-Sud) avec
de l’orage au cap Pertusato et 15 mm à
Collobrières (Var).
 Première décade
Un temps de traîne assez active se
manifeste dès le 1er par des averses spo-
radiques sur les deux tiers nord du pays.
Puis un front arrive en cours d’après-
midi par la Bretagne. Après une atté-
nuation en cours de journée du 2, il
reprend de l’activité au nord de la Loire :
41,4 mm à Quimper (Finistère) dont 
7,6 mm en une heure et 42,2 mm à
Plouray (Morbihan) le 1er ; 25,5 mm à
Pontivy (Morbihan) et 35,6 mm à
Caurel (Côtes-d’Armor) le 2.
Des retours d’occlusion en Manche
génèrent un corps pluvio-instable du
Finistère au Nord le 3. Plus au sud, dans
le flux de sud-ouest, un autre corps très
actif s’organise du Sud-Ouest au Nord-
Est et des entrées maritimes faiblement
pluvieuses accompagnent le retour du
marin sur le golfe du Lion : 33,4 mm à
la pointe de Socoa (Pyrénées-
Atlantiques), 35,4 mm à Sablières
(Ardèche) et 38,8 mm à Tulle (Corrèze).
La perturbation ondule le 4, mais ne se
déplace que très peu ; de très importants
cumuls sont enregistrés de la Méditer-
ranée à la Franche-Comté : 59 mm à
Montboucher-sur-Jabron (Drôme), 
75 mm à Villefort (Lozère) et 112,3 mm à
Sablières (Ardèche).
À l’arrière, les pluies sont faibles, mais
des averses orageuses plus marquées se
déclenchent sur le Sud-Ouest et l’instabi-
lité croît dans la nuit le long de la
Manche : 21,6 mm à Vron (Somme) et 
71 mm à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).
L’air chaud de basses couches et la
convergence concourrent au déclenche-
ment d’averses sur l’extrême Sud-Est le
5 : 33,2 mm au cap Corse (Haute-
Corse) et 41,4 mm à Cannes (Alpes-
Maritimes).
Une nouvelle onde arrive. Les précipi-
tations, limitées au nord de la Seine le
5, gagnent le tiers nord-ouest du pays
le 6, puis progressent le 7 vers le sud et
l’est tout en perdant de leur intensité : 
24,2 mm à Brest-Guipavas (Finistère)
dont 9,6 mm en une heure et 26,6 mm à
Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan) le 6 ; 
11 mm à Marans (Charente-Maritime)
le 7.
La perturbation, qui ne concerne encore
que la Bretagne le 8, gagne la façade
occidentale de l’Hexagone en cours de
nuit suivante : 18,6 mm à Quintenic
(Côtes-d’Armor), 24,5 mm à Saint-
Martin-de-Hinx (Landes) et 26,8 mm à
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).
Elle progresse vers l’est le 9 pour s’éti-
rer des Pyrénées à la Lorraine. Elle se
montre plus active dans sa partie méri-
dionale, parfois même orageuse. Par
accumulation, les précipitations sont
particulièrement marquées sur les
Pyrénées, et même neigeuses au-dessus
de 1200 mètres : 20 mm à Saint-Martin-
de-Hinx (Landes) et 52,8 mm à Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques) avec de l’orage.
Dans le même temps, des pluies 
Périodes pluviométriques
Épisode pluvieux intense 
sur le Sud-Est et neige
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Ce même jour, une perturbation descend
sur la moitié nord. Elle se situe le 16 du
Sud-Ouest au Nord-Est avec de la neige à
partir de 1 500 mètres sur les Pyrénées et
800 mètres sur les Vosges. La partie la
plus active est au sud de l’Aquitaine, là
où le vent d’ouest accentue l’humidifica-
tion : 11,4 mm à Charleville-Mézières
(Ardennes) le 15 ; 15 mm à Bustince-
Iriberry (Pyrénées-Atlantiques) et 
15,4 mm à Saint-Girons (Ariège) le 16.
Le 17, la limite se frontolyse lentement sur
le piémont pyrénéen où quelques pluies se
produisent par blocage orographique.
Pendant ce temps, quelques averses se pro-
duisent sur l’ouest de la Corse le 16 et per-
sistent le 17 en raison d’un air chaud
encore très présent : 13,4 mm à Renno
(Corse-du-Sud) le 16 et le 17 ; 31 mm à
Pila-Canale (Corse-du-Sud) le 17.
Un peu d’instabilité se développe
encore le 18 sur le sud de l’île et le Var,
et une faible activité déborde sur le Pas-
de-Calais dans un flux en provenance
du nord. Les conditions anticycloniques
s’affirment en fin de décade et le temps
sensible se limite aux seuls phénomènes
de basses couches.
 Troisième décade
Les trois premiers jours sont caractérisés
par une instabilité persistante en
Méditerranée, plus particulièrement mar-
quée en Corse. Se développant dans le
golfe de Gênes, elle affecte le nord de
l’île de Beauté le 21. La neige fait son
apparition dès 500 mètres sur le sud de
l’île le 22. Le 23, l’instabilité toujours
neigeuse à basse altitude gagne la côte
varoise avant de s’atténuer le 24 : 22 mm
au cap Corse (Haute-Corse) avec de l’o-
rage à Bastia le 21 ; 15,8 mm à Conca
(Corse-du-Sud) le 22 ; 21,4 mm à
Porquerolles (Var) le 23.
De faibles pluies ou bruines de la baie
de Seine au Maine accompagnent une
pseudo-limite qui circule en mer du
Nord le 23. Une baisse des champs est
associée à l’arrivée d’une perturbation
en Manche. Elle descend rapidement
vers le Sud, la neige tombe des
Ardennes à l’Auvergne puis du Nord-
Est à Rhône-Alpes en soirée : 22,4 mm
à La Saunière (Creuse) et 23 mm à
Courniou (Hérault) le 24.
Le corps perturbé est parfois neigeux ;
c’est à l’ouest que les précipitations
sont les plus marquées ; à l’arrière, une
traîne assez active se développe avec
des averses de pluies parfois accompa-
gnées de neige ou de grésil et également
d’orages d’air froid : 32,1 mm à
Desvres (Pas-de-Calais) dont 20,7 mm
en une heure, 37 mm à Saint-Martin-de-
Hinx (Landes) et 52,2 mm à la pointe de
Socoa (Pyrénées-Atlantiques) le 25.
La neige tombe en plaine et provoque
des perturbations importantes dans le
Nord-Ouest. Le 26, un retour s’organise
sur le tiers nord et un enroulement cir-
cule sur le Sud-Ouest avec à nouveau
d’importants cumuls sur le sud de
l’Aquitaine et avec de la neige dès 
500 mètres :  51 mm à Saint-Martin-de-
Hinx (Landes) et 74,4 mm à Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques) avec de l’orage.
L’instabilité qui a repris très fortement en
Corse le 25 se manifeste encore le 26,
surtout sur l’ouest de l’île : 43,2 mm à
Calvi (Haute-Corse) avec de l’orage et
75 mm à Renno (Corse-du-Sud) avec de
l’orage à Ajaccio le 25 ; 28,7 mm à
Renno le 26.
La Corse reste concernée par cette 
instabilité jusqu’à la f in du mois : 
24 mm à Sampolo (Corse-du-Sud) le 29 ;
28,6 mm à Bastia (Haute-Corse) le 30.
La situation n’est guère plus calme sur le
reste du pays. Le 27, la moitié nord est
affectée par différents retours neigeux par-
fois jusqu’en plaine. Le Sud-Ouest subit
une advection maritime qui donne toujours
de la neige au-dessus de 500 mètres : 
39,2 mm à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
avec de l’orage et 69,5 mm à Saint-
Martin-de-Hinx (Landes).
Une frontogenèse s’opère le 28 du Sud-
Ouest au sud de l’Alsace ; à l’arrière, une
traîne se développe, pluvieuse à l’ouest et
neigeuse à l’est. Une vaste zone de préci-
pitations localement modérées et parfois
orageuses couvre les deux tiers sud du
pays le 29 : 34,8 mm à Dax (Landes) et
44 mm à Belin-Béliet (Gironde) le 28 ;
40,4 mm à Nice (Alpes-Martimes) le 29
avec de l’orage.
Une limite arrive sur la Bretagne le 29,
puis ondule mais ne s’enfonce que très
lentement le 30 sur la façade atlantique
avec une activité très marquée sur le Pays
basque : 13 mm à Brignogan (Finistère)
et 49,6 mm à Biarritz (Pyrénées-
Atlantiques) dont 35 mm entre 12h55 et
15h43 le 30.
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